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Resumen
Desde 2010 la Universidad de la Amazonia asume en propiedad la responsabilidad del Centro de Investigaciones CIMAZ Macagual y 
propicia infinidad de oportunidades para la comunidad universitaria: docentes, estudiantes e investigadores, para interactuar con la 
realidad regional. El estudio de prospectiva a 2032 permite a la administración un análisis como herramienta en la toma de decisiones, 
pues aquí intervienen actores del sector productivo que proporcionan información valiosa para el planteamiento de actividades en 
construcción de escenarios futuros, no solo para el centro sino proyectados a la región. La metodología aplicada mediante la utilización del 
software Micmac, Mactor y Smic prob-expert,  proporciona el análisis correspondiente a las necesidades de la investigación y genera 
gráficos que conducen a la descriptiva apropiada para su conceptualización. El sector productivo y académico converge en cuatro grandes 
objetivos que de su importancia y relación individual permiten potencializar la orientación de los proyectos de investigación a desarrollar 
en el CIMAZ Macagual. De estos cuatro objetivos y mediante la utilización de técnicas y software especializado (Mic-Mac, Mactor y 
Smic-prob-expert) se hacen las descripciones de escenarios futuros como recomendaciones y cartas de navegación para el futuro probable 
de un centro de investigaciones acorde a las necesidades regionales con proyección mundial en el contexto de la Amazonia.
Palabras claves: Información, escenarios, objetivos, proyección. 
Abstract
Since 2010 the University of Amazonia property assumes the responsibility of the Research Center CIMAZ Macagual and encourages 
endless opportunities for the university community: teachers, students and researchers to interact with the regional reality. The 
prospective study of 2032 allows management analysis as a tool in making decisions here as actors involved in the productive sector that 
provide valuable information for the planning of activities in the construction of future scenarios, not only for the center but projected to 
region. The methodology applied by using the Micmac, and SMIC Mactor prob-expert software, provides the corresponding research 
needs analysis and generates graphics that lead to appropriate descriptive for conceptualization. The productive and academic sectors 
converge on four major objectives of their importance and allow individual relationship potentiate the orientation of research projects to 
develop in the CIMAZ Macagual. Of these four objectives and using techniques and specialized software (Mic-Mac, Mactor and Smic-
Prob-expert) descriptions of future scenarios and recommendations and charts to the likely future of a research center to become 
consistent regional needs with global reach in the context of the Amazon.
Key words: Information, stages, objetives, projection.
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Resumo
Desde 2010, a Universidade da Amazônia assume com propriedade a responsabilidade do Centro de Pesquisa CIMAZ Macagual, 
promovendo infinidade de oportunidades para a comunidade universitária: professores, alunos e pesquisadores, para interagir com a 
realidade regional. O estudo prospectivo de 2032 permite à administração fazer uma análise como uma ferramenta na toma de decisões 
sendo que aqui fazem parte os atores do setor produtivo que fornecem informações valiosas para o planejamento das atividades na 
construção de cenários futuros, não só para o centro, mas projetados para toda a região. A metodologia aplicada, utilizando o software 
Micmac, Mactor e Smicprob-expert, fornece a análise correspondente às necessidades da investigação e gera gráficos que levam à 
descritiva apropriada para sua conceituação. Os setores produtivos e acadêmicos convergem em quatro grandes objetivos da sua 
importância e relação individual e permitem potenciar a orientação dos projetos de investigação a desenvolver no CIMAZ Macagual. 
Destes quatro objetivos e utilizando técnicas e software especializados (Mic-Mac, Mactor e Smic-prob-expert) fazem-se descrições de 
cenários futuros como recomendações e cartas de navegação para o futuro provável de um centro de pesquisas acorde com as necessidades 
regionais com projeção global no contexto da Amazônia.
Palavras-chaves: Informação, cenários, objetivos, projeção.
Introducción
Una sociedad mundial o nacional, inmersa en un proceso 
de cambio acelerado en todas las esferas de la vida 
humana con todas sus paradojas y contradicciones exige 
transformaciones profundas en las organizaciones y 
operación de la educación en general y la educación 
terciaria en particular . La innovación (Peña et al., 2012)
tecnológica constituye un factor explicativo clave en la 
evolución histórica de la humanidad (Joyanes, 1997).
La Universidad de la Amazonia, responsable de liderar 
misionalmente la investigación en la región Amazónica, 
tiene la oportunidad de potencializar el Centro de 
Investigaciones Amazónicas CIMAZ Macagual; de 
manera permanente, en él interactúan diferentes intereses 
y necesidades que requieren políticas estructurales que 
permitan mantener en el tiempo, los objetivos misionales 
institucionales academia, investigación y proyección 
social, en el marco de las necesidades regionales 
definidas en el contexto social, económico y productivo.
La planeación estratégica y prospectiva del CIMAZ 
Macagual Universidad de la Amazonia 2032, integra el 
análisis de las necesidades regionales del sector 
productivo, actores sociales y la comunidad académica, 
en función de un centro de investigaciones responsable de 
desarrollar metodologías y conocimiento con visión 
sostenible.
Para esta investigación se utilizaron las herramientas 
Micmac, Mactor y Smic prob-expert que han sido 
desarrolladas por el Instituto de Innovación Informática 
para la Empresa 3IE a raíz de una petición del Laboratorio 
de Investigación en Prospectiva, Estrategia y 
Organización LIPSOR.
CIMAZ Macagual - Universidad de la Amazonia - 
Región
La Universidad de la Amazonia, institución estatal de 
educación superior del orden nacional, creada por la Ley 
060 de 1982 para contribuir especialmente en el 
desarrollo de la región Amazónica, desde 2010 cuenta 
con una herramienta para el cumplimiento de procesos 
misionales y mediante convocatoria del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural le fue otorgado el predio 
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CIMAZ Macagual de aproximadamente 380 hm  
(Estrada & Rosas, 2008). En este se desarrollaron 
actividades de investigación a cargo de la Corporación 
Colombiana  de  Inves t igac ión  Agropecuar i a 
(CORPOICA) durante 25 años. Su infraestructura básica 
funciona dando continuidad de actividades, aunque es 
necesario realizar inversiones para los propósitos 
definidos institucionalmente. 
En los 30 años de aporte regional en conocimiento a 
través de la formación de profesionales con perfil de 
región, la Universidad de la Amazonia se ha posicionado 
ampliamente y los egresados han trascendido al contexto 
internacional, con calidad, compromiso y proyección. 
Actualmente se cuenta con programas académicos de 
pregrado y posgrado que permiten a la comunidad 
avanzar en conocimientos y aportes en la construcción de 
una región.
Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 
corroborado en el plan de desarrollo “Prosperidad para 
todos”, se propone que la educación, la investigación, la 
aplicación de conocimientos, el capital físico y el 
humano, el crédito popular y el apoyo al emprendimiento 
son los pilares de la competitividad para aumentar el 
ingreso y mejorar su distribución.
El análisis de prospectiva Universidad de la Amazonia 
2032, permite visualizar las necesidades en materia de 
investigación desde la perspectiva regional en un 
contexto amplio, al construirse con los elementos 
presentados por los actores que intervienen. Las 
estrategias y objetivos encontrados en este estudio, 
permiten a la Universidad de la Amazonia direccionar las 
actividades en armonía con el sector productivo regional, 
y se toma como elemento convergente, las actividades a 
desarrollar en el Centro de Investigaciones Amazónicas 
CIMAZ Macagual.
Contexto tecnológico de la investigación
Las pruebas de que la naturaleza no puede sustentar 
indefinidamente las demandas inmensamente crecientes 
de la humanidad, son contundentes para que podamos 
ignorarlas. La ganancia económica inmediata no pude ser 
el único objetivo económico individual y global, si el 
mundo debe sobrevivir.
La ciencia (del latín scientia, "conocimiento") es el 
conocimiento sistematizado y elaborado mediante 
observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente 
organizadas, tan antiguas como el hombre y que lo ha 
llevado a abandonar su vida nómada hasta intentar en el 
siglo XX encontrar ambientes fuera de nuestro planeta, 
para desarrollar sus actividades y solucionar las 
deficiencias que diariamente encuentra. La aplicación de 
esos métodos y conocimientos conduce a la generación 
de más conocimiento objetivo en forma de predicciones 
concretas, cuantitativas y comprobables referidas a 
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hechos observables pasados, presentes y futuros. Con 
frecuencia esas predicciones pueden formularse 
mediante razonamientos y estructurarse como reglas o 
leyes universales, que dan cuenta del comportamiento de 
un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema en 
determinadas circunstancias.
La ciencia moderna tiene sus orígenes en civilizaciones 
antiguas, como la babilónica, la china y la egipcia. Sin 
embargo, fueron los griegos los que dejaron más escritos 
científicos en la antigüedad. Tanto en las culturas 
orientales como en las precolombinas evolucionaron las 
ideas científicas y durante siglos fueron muy superiores a 
las occidentales, sobre todo en matemáticas y astronomía.
Los Inca no solo eran expertos en esculpir piedras, 
desarrollaron un sistema de riego para conquistar las 
dificultades ambientales que enfrentaron. Los Andes, una 
región de laderas empinadas y tierra inadecuada para la 
agricultura, posaron un reto a los Inca; para conquistar 
estas condiciones difíciles, hicieron terrazas en las 
montañas. Para regar sus cosechas, cambiaron la ruta de 
los ríos para proveer canales para las terrazas. Esta 
innovación fue tan exitosa que muchas de aquellas 
terrazas todavía existen y están en uso hoy. Al ser los 
Andes una sociedad predominantemente agrícola, los 
Inca supieron aprovechar al máximo el suelo, vencieron 
las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno 
andino y las inclemencias del clima. 
La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban 
con anterioridad en distintas partes, permitió a los Inca 
organizar la producción de diversos productos, tanto de la 
costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos 
que no tenían acceso a otras regiones. Los logros 
tecnológicos, alcanzados a nivel agrícola, no hubieran 
sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraba a 
disposición del Inca, así como la red vial que permitía 
almacenar adecuadamente los recursos ya cosechados y 
repartirlos por todo el territorio.
La reciente historia de la ciencia está definida por el 
continuo tamizado del conocimiento adquirido y el 
desarrollo de la tecnología, acelerada desde la aplicación 
del método científico. Las revoluciones científicas de 
principios del siglo XX estuvieron ligadas al campo de la 
física a través del desarrollo de la mecánica cuántica y la 
relatividad general, pero en el siglo XXI la revolución 
biotecnológica impone retos a la ciencia.
El desarrollo moderno de la ciencia avanza en paralelo 
con el desarrollo tecnológico, y se impulsan ambos 
campos mutuamente. Dado el carácter universal de la 
ciencia, la influencia se extiende a todos los campos de la 
sociedad, desde el desarrollo tecnológico a los modernos 
problemas de tipo jurídico relacionados con campos de la 
medicina o la genética. En ocasiones la investigación 
científica permite abordar temas de calado social como el 
Proyecto Genoma Humano y de implicaciones morales 
como el desarrollo del armamento nuclear y la clonación:
“La más bella y profunda emoción que nos es dado sentir 
es la sensación de lo místico. Ella es la que genera toda 
verdadera ciencia. El hombre que desconoce esa 
emoción, que es incapaz de maravillarse y sentir el 
encanto y el asombro, está prácticamente muerto. Saber 
que aquello que para nosotros es impenetrable realmente 
existe, que se manifiesta como la más alta sabiduría y la 
más radiante belleza, sobre la cual nuestras embotadas 
facultades sólo pueden comprender en sus formas más 
primitivas. Ese conocimiento, esa sensación, es la 
verdadera religión.” Albert Einstein.
Para aproximarnos a la comprensión de los retos y 
oportunidades que debe enfrentar el desarrollo del 
CIMAZ Macagual, se empleó una metodología de trabajo 
en prospectiva, basada en anticipar el futuro sin adivinar 
ni hacer profecías, con información objetiva sobre las 
tendencias del mundo en materia de investigación y 
desarrollo, el contexto social, político y cultural, las 
capacidades tecnológicas disponibles, el juego 
institucional y la participación de los gremios de 
productores y organizaciones empresariales. De esta 
manera el método es participativo y utiliza herramientas 
técnicamente diseñadas y probadas por el profesor Godet 
& Durance (2009), con el uso del software respectivo.
El método Micmac
El análisis estructural es ante todo una herramienta de 
estructuración de ideas. Ofrece la posibilidad de describir 
un sistema con la ayuda de una matriz que coloca en 
relación todos los elementos constitutivos, el cual es un 
método que permite hacer aparecer las variables 
esenciales a la evolución del sistema. Es posible utilizarla 
sola (como ayuda a la reflexión o a la decisión), o de 
integrarla en una gestión prospectiva completa 
(escenario).
El método Mactor
El análisis estratégico del juego de actores constituye una 
de las etapas cruciales de la prospectiva, la resolución de 
conflictos entre grupos que persiguen proyectos 
diferentes, condiciona la evolución del sistema estudiado. 
La teoría de juegos aporta un conjunto de herramientas de 
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análisis bastante vasto pero aplicaciones limitadas por 
pegas matemáticas y de hipótesis a menudo restrictivas. 
El método Mactor (Método, Actores, Objetivos, 
Resultados de fuerza) propone un análisis de los juegos 
de actores y algunas herramientas simples que permiten 
tener en cuenta la riqueza y la complejidad de la 
información a tratar, aporta al analista resultados 
intermedios que esclarecen ciertas dimensiones del 
problema.
Entre los métodos de impactos cruzados, el método Smic 
Prob-Expert presenta la ventaja de una puesta en marcha 
bastante simple, basada sobre el establecimiento de un 
cuestionario. Es poco costosa y rápida para la obtención 
de resultados fácilmente interpretables.
SMIC Prob - Expert
El método Smic Prob-Expert consiste en preguntar a un 
panel de una manera racional y objetiva, pasando un 
umbral (la treintena de personas interrogadas) a partir del 
cual las experiencias pasadas parecen mostrar que la ley 
de los grandes números comienza a jugar cuando se dirige 
a un medio relativamente reducido. Dicho de otra 
manera, se obtendría probablemente los mismos 
resultados interrogando a 100 o 150 personas.
Análisis prospectivo CIMAZ Macagual 2032
Aspectos conceptuales y metodológicos
La planeación estratégica de las acciones presentes de 
Investigación y Desarrollo I & D del CIMAZ Macagual; 
se construyen desde la consideración de la problemática 
que plantea el desarrollo futuro del centro, así como 
también las capacidades técnicas y científicas 
relacionadas. Para pensar el presente desde el futuro, se 
emplea una metodología de trabajo en prospectiva 
definida por el profesor Godet & Durance (2009), que 
sigue las siguientes fases:
1. Análisis estructural y estudio de las relaciones entre los 
problemas y causas asociadas.
2. Análisis comparativo de retos (problemas) y 
oportunidades (factores de éxito) para el desarrollo de 
capacidades: Definición de objetivos de desarrollo.
Juego de actores de desarrollo: Estudio de las 
relaciones entre los actores sociales y los objetivos de 
desarrollo planteados.
Construcción del escenario apuesta de futuro: Los 
objetivos de desarrollo se transforman en hipótesis de 
futuro para la calificación de probabilidad de ocurrencia 
por parte de los actores sociales y establecimiento de los 
escenarios técnicamente probables.
Fase I
Consenso de expertos: Identificación, definición y 
priorización de problemas y factores de éxito.
Se consultaron 8 expertos que por su experiencia y 
conocimiento nos advierten sobre los problemas y 
factores de éxito que plantea el desarrollo futuro del 
CIMAZ Macagual hacia el año 2032. En el Cuadro 1 se 
presentan los problemas priorizados y factores de éxito, 
resultado de la consulta y consenso de expertos. 
Análisis estructural
Con la aplicación de la herramienta del Software MIC 
MAC Lipsor Epita se establecen las relaciones de 
influencia y dependencia entre los problemas 
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Problemas – Retos
Factores de éxito - 
oportunidades
1. Articulación de cadenas 
productivas y desarrollo 
técnico y científico.
Articulación eficiente, a los 
procesos locales, regionales, 
nacionales, e internacionales, 
en los temas de competencia, 
que se realizan.
2. Alianzas estratégicas con 
los sistemas productivos para 
generar conocimiento.
F o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a 
investigación relacionada con 
las cadenas productivas.
3. Generación de información 
pertinente con las necesidades 
de la región Amazónica.
Instrumentos de planificación 
y  planes  estratégicos  de 
ciencia, tecnología e innovación
4. Sistema integrado de 
información entre centros de 
investigaciones.
Grupos de Investigación y 
semilleros
5. integración de esfuerzos 
interinstitucionales para 
investigación.
P o s i c i ó n  G e o g r á f i c a  y 
potencial de recursos naturales 
y del ambiente
6. Recursos financieros para 
el sistema regional de Ciencia 
Tecnología e Innovación.
Procesos de visibilidad e 
interés de la  comunidad 
internacional
7. Portafolio de servicios y 
productos resultados de 
investigación.
Infraestructura física y 
logística
8. Certificación internacional 
del centro CIMAZ líder en la 
alta Amazonia.
Programas y postgrados 
acreditados
9. Legitimación social de los 
resultados de investigación.
Cuadro 1. Retos y Oportunidades para el desarrollo del 
CIMAZ.
identificados, los cuales adquieren sentido y significación 
de acuerdo a su localización dentro del plano de 
posicionamiento (Figura 1). 
Zona de poder: Problemas que por la alta influencia y 
dependencia requieren de tratamiento inmediato:
3. Generación de Información pertinente con las 
necesidades de la región Amazónica.
9. Legitimación social de los resultados de investigación.
5. Integración de esfuerzos interinstitucionales para 
investigación.
4. Sistema integrado de información entre centros de 
investigaciones.
1. Articulación de cadenas productivas y desarrollo 
técnico y científico.
Zona de Conflicto: Problemas para enlazar estrategias:
2. Alianzas estratégicas con los sistemas productivos para 
generar conocimiento.
Zona de Salida: Problemas que por su dependencia se 
convierten en metas:
8. Certificación internacional del centro CIMAZ líder en 
la alta Amazonia.
6. Recursos financieros para el sistema regional de 
Ciencia Tecnología e Innovación.
7. Portafolio de servicios y productos resultados de 
investigación.
Es de entender que todos los esfuerzos centrados en la  
resolución de los problemas arriba anotados llevan a la 
obtención de una certificación internacional, captación 
de recursos financieros para el sistema regional de 
Ciencia Tecnología e Innovación centrado en el CIMAZ 
y diversificar el portafolio de servicios y productos de 
investigación.
Análisis de retos y oportunidades para el desarrollo de 
capacidades
Los problemas así identificados y priorizados en el plano 
de posicionamiento, se convierten en retos al asociar a su 
análisis los factores de éxito o más bien oportunidades de 
desarrollo que tiene el CIMAZ hacia el 2032.
Al cruzar los factores de éxito como una oportunidad para 
atacar los problemas estructurales definidos, nos permite 
aproximarnos a la definición de los objetivos de 
desarrollo planteados para el CIMAZ (Cuadro 1).
Objetivos de desarrollo
Alianzas estratégicas: Integrar el CIMAZ con actores 
regionales del desarrollo en el marco del sistema de 
CT+I, aprovechando la situación geográfica y estructura 
curricular de los programas acreditados y el Plan 
Regional de Competitividad.
Recursos propios y de Cooperación Internacional. 
Garantizar financiamiento de la investigación de impacto 
regional en el marco de la política internacional de la 
Universidad de la Amazonia.
Adopción y transferencia de tecnología. Liderar el 
trabajo integrado de los grupos de investigación y la 
acción participativa, para uso de las TIC´s, movilidad de 
investigadores y coordinación institucional.
Difusión y comunicación. Consolidar la función 
editorial centrada en publicaciones y medios digitales, al 
integrar la moderna sociedad del conocimiento con 
actores locales e internacionales de CT+I.
Fase II
Juego de actores
Una vez definidos los objetivos de desarrollo, se 
identifican 14 actores sociales relacionados con el 
CIMAZ; estos interactúan y definen relaciones de poder 
alrededor de los objetivos planteados. 
En primer término, se evaluaron las influencias directas 
entre los actores; esta jerarquía se detalla en la figura 2 
(histograma de relaciones de fuerza), en donde se destaca 
en orden de importancia; Secretaría de Agricultura 
Departamental, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
Federación Nacional de Productores de Panela 
Figura 1. Plano de influencias /dependencias directas, con la 
aplicación de la herramienta del Software MIC MAC Lipsor 
Epita.
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FEDEPANELA y Compañía de Feria y Mataderos del 
Caquetá COFEMA S.A.
En el plano de convergencia entre actores (Figura 3) se 
presenta la siguiente lectura:
Actores dominantes: Cámara de Comercio y Consejo 
Superior.
Actores de enlace y dominados: Secretaría de 
Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 
Federación Nacional de Cafeteros FedeCafeteros, 
Federación Nacional de Productores de Panela 
FEDEPANELA, Compañía de Feria y Mataderos del 
Caquetá COFEMA S.A., Asociación de Reforestadores y 
Cul t ivadores  de Caucho ASOHECA, Comite 
Departamental  de Ganaderos,  Asociación de 
Acuicultores del Caquetá ACUICA, Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas Sinchi y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA.
Actores autónomos: Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA.
Conocer la posición de cada actor resulta información 
estratégica para la toma de decisiones y tratamiento en 
cada caso, realización de alianzas estratégicas, proyectos 
colaborativos, para no subestimar los esfuerzos y las 
relaciones entre los diferentes actores identificados.
En segundo término, al estudiar la relación de los actores 
frente a los objetivos de desarrollo planteados, el 
histograma de la implicación de los actores (Figura 4) 
ordena los objetivos según la jerarquía de aceptación de 
los mismos. De esta manera, el objetivo 1. concentra la 
mayor atención, seguidamente se ubican el objetivo 3. de 
adopción y transferencia de tecnología, junto con 
difusión y comunicación. El objetivo referido a la gestión 
de recursos financieros y cooperación internacional no 
tiene la misma aceptación por el total de los actores 
relacionados y esto se entiende por la lucha para obtener 
los escasos recursos financieros disponibles para 
investigación y desarrollo.
Fase III
Diseño de escenarios de futuro
El presente y el futuro están relacionados a través de 
imágenes que en su conjunto definen el escenario que 
contiene en el mejor de los casos el logro y realización de 
los objetivos de desarrollo planteados; y en su defecto, la 
f rus t rac ión  y  la  impotenc ia  para  responder 
adecuadamente a los retos del futuro incierto. El 
escenario recoge la diferente dimensión del tiempo 
(pasado y futuro) alrededor de la semilla del presente y 
los lanza más allá del presente, tratando de leer o 
descifrar el código de lo que está en el porvenir.
El papel del conocimiento como poder de negociación del 
territorio (Boisier, 1998) en el marco de los procesos de 
globalización e internacionalización de la economía, 
impone la necesidad de construir imágenes a partir de la 
dialéctica entre el presente insatisfecho y futuro incierto, 
de la cual emergen los escenarios futuros. Estos deben 
Figura 2. Histograma de relaciones de fuerza.
Figura 3. Plano de convergencia entre actores de orden 3.
Figura 4 Histograma de la implicación de los actores sobre los 
objetivos 2 MAO. 
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germinar primero en la propia conciencia de la gente 
basados en una fe o confianza que surge como semilla 
contenida en la historia de la humanidad y que promueve 
el movimiento de la existencia humana.
Actualmente la principal dificultad para crear escenarios 
de futuro en el campo del desarrollo del conocimiento que 
se vive con imágenes dependientes y agotadas de las 
propias capacidades locales científicas y tecnológicas 
presentes. Al pensar que el progreso tecnológico es un 
resultado exclusivo de sofisticados métodos de trabajo 
científico, las alternativas comunes y corrientes tienen un 
sabor estático y prácticamente se reducen al consuelo de 
“cambio de paradigma”. Esta debilidad puede ser una 
evidencia de la decadencia de la sociedad regional, la 
fuerza y energía deben ser la expresión de las imágenes 
del futuro, tal es el compromiso de la masa crítica 
pensante comprometida en los procesos de producción 
distribución de conocimiento socialmente válido.
Teniendo en cuenta las limitantes de carácter técnico, 
financiero y preocupaciones por soluciones a problemas 
urgentes en corto plazo; también se deben concebir 
acciones de impacto duradero y sostenible a largo plazo. 
Esto es, percibir imágenes creativas para la construcción 
colectiva de escenarios y visiones de futuro fuera de los 
límites conocidos; no es de esperar que estos escenarios 
no solo contengan descripciones que reproducen el 
presente, sino también una reacción al presente y un 
deseo de cambiarlo y generar una realidad diferente en el 
futuro.
Es de anotar que los escenarios tiene una función 
anticipatoria, orientadora de políticas, incluso puede ser 
una acción estratégica. Estos a su vez, comparten 
elementos múltiples para la verificación y seguimiento 
por la gente y la retroalimentación, la cual puede producir 
en cierto sentido, los ajustes pertinentes y oportunos 
como corresponde a un proceso humano lleno de fallas e 
imperfecciones susceptibles de ser modificado, ampliado 
y corregido.
Las “variables estratégicas” pueden evolucionar al futuro 
de dos formas posibles: Una, de manera “tendencial”, 
esto quiere decir que es posible que se mantenga la 
situación actual marcada por las tendencias de cada 
factor. De esta forma se obtiene el primer escenario 
denominado “tendencial”; este se compagina con las 
apreciaciones de la macroeconomía (crecimiento del 
PIB, expectativas de las tasas de devaluación, inflación, 
interés y empleo, precios internacionales, déficit fiscal); 
el entorno socioeconómico (pobreza, organizaciones 
criminales), ambiental (deforestación y contaminación), 
cultural (crisis de identidad) y político (violencia y 
conflicto). De esta manera, si la situación presente 
evoluciona en los términos del escenario tendencial, 
estaríamos en asistir a una Universidad pensada en 
términos de supervivencia y adaptación a los cambios 
locales por el impacto mundial: una Universidad en 
estado inercial, viviendo el día a día (Peña & Ríos, 2008).
La otra forma posible de evolución tiene que ver con otras 
alternativas de contraste de la situación positiva o 
negativa de cada campo de trabajo (retos y oportunidades 
asociadas) en el marco del juego de actores planteado. De 
esta manera se definen los objetivos movilizadores en 
correspondencia con los objetivos de desarrollo, para 
luego, en consulta con los expertos sobre las 
probabilidades de ocurrencia de cada objetivo hipotético 
y aplicación de la herramienta SMIC PROB-EXPERT se 
diseñaron los siguientes escenarios probables y alternos.
Escenarios y objetivos de desarrollo futuro
Objetivos movilizadores
Una vez definidos los objetivos de desarrollo futuro del 
CIMAZ hacia el año 2032, se procedió a determinar los 
eventos requeridos, los cuales responden a los siguientes 
criterios:
Ÿ Estar relacionado con los problemas y oportunidades 
considerados claves a partir del análisis estructural. En 
conexión con lo anterior, se trata de eventos de alta 
pertinencia,  prioridad y movilidad.
Ÿ Ser programas catalizadores al aglutinar las mayores 
capacidades por facultad y conocimientos acumulados.
Ÿ Construcción de Escenarios Según la Metodología 
Smic Prob-Expert. 
El método SMIC Prob-Expert (Sistema de Matrices de 
Impacto Cruzado) de construcción de escenarios hace 
parte de la batería metodológica prospectiva de corte 
francés, respecto de estos escenarios hay que hacer varios 
comentarios:
Ÿ Escenarios no es sinónimo de prospectiva, es decir, el 
hecho de que se construyan una serie de escenarios de 
carácter exploratorio según cualquier metodología, no 
necesariamente significa que el ejercicio realizado sea 
de corte prospectivo.
Ÿ Lo que hace prospectivo al actual ejercicio, es la 
filosofía de la mirada al largo plazo y de largo alcance 
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para anticipar las consecuencias futuras de la acción 
humana presente.
El método de construcción de escenarios tipo SMIC 
Prob-Expert se ha usado en el presente ejercicio porque 
permite la evaluación en términos de probabilidad de una 
serie de hipótesis de futuro por parte de un grupo de 
expertos en la situación y problemática que plantea el 
desarrollo futuro del CIMAZ de la Universidad de la 
Amazonia.
Para el caso del CIMAZ, las hipótesis de futuro 
corresponden a la solución o mejora de los  problemas 
con los que se encuentran relacionados los cuatro 
objetivos de desarrollo futuro previamente definidos, con 
el concepto subyacente del análisis estructural ya 
presentado, según el cual de esta manera se empieza a dar 
dinámica al rumbo futuro del CIMAZ y se evidencia una 
actitud proactiva para proponer soluciones a los 
problemas detectados. La apuesta de futuro del CIMAZ, 
debe estar permeada por la efectiva realización de los 
objetivos, como gestores de la totalidad de eventos 
componentes, pero especialmente como elementos 
claves en la solución de la problemática identificada.
Hipótesis de Futuro = f (Objetivos de Desarrollo)
Alianzas
¿Qué probabilidad de ocurrencia existe para integrar el 
CIMAZ con los actores regionales del desarrollo en el 
marco del sistema de CT+I, aprovechando la situación 
geográfica, estructura curricular de los programas 
acreditados y el Plan Regional de Competitividad, si 
actualmente existen 6 actores integrados hacia el año 
2032? 
Recursos financieros
¿Qué probabilidad existe de que el 50% de los recursos 
financieros provengan de Cooperación Internacional 
para el desarrollo de la investigación de impacto regional 
en el marco de la política de Internacionalización de la 
Universidad de la Amazonia; si en la actualidad solo se 
cuenta con recursos propios?.
Adopción
¿Qué probabilidad existe a 2032 que el CIMAZ 
Macagual haga procesos de adopción y transferencia de 
tecnología en la Amazonia, centrado en el trabajo 
integrado de los grupos de investigación y acción 
participativa para uso de las TIC´s, movilidad de 
investigadores y coordinación institucional en torno a las 
8 apuestas productivas enunciadas en el Plan para 
competitividad Regional?.
Editorial
¿Qué probabilidad existe de que a 2032 se consolide una 
editorial centrada en publicaciones y medios digitales, 
integrando la moderna sociedad del conocimiento con 
actores locales e internacionales de CT+I?.
Procedimiento
El grupo de 8 actores sociales relacionados con I&D 
califican las probabilidades de ocurrencia de cada 
hipótesis formulada, en las siguientes categorías:
Probabilidad simple
Probabilidad condicional positiva. P (Ei / Ej)
Probabilidad condicional negativa. P (Ei / no Ej) 





90% muy fuerte. Resultados del Smic Prob-Expert
El primer resultado que arroja el SMIC Prob-Expert se 
refiere a las probabilidades simples netas de ocurrencia 
de cada hipótesis. Se observa que:
Lo anterior significa que estos objetivos de desarrollo 
tratados de manera independiente tienen una 
probabilidad de ocurrencia moderada; a excepción del 
objetivo sobre recursos financieros que tiene una 
probabilidad débil.
Cuadro 4. Probabilidades simples  netas ajustadas.
Probabilidades
1. Alianza 0,719
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En consecuencia,  se proceden a calificar las 
probabilidades de ocurrencia condicionada de las seis 
hipótesis planteadas; esto es, se relacionan (combinación 
2n) las seis hipótesis entre sí, resultando 24 = 16 
escenarios de futuro. El escenario muestra la posición de 
cada hipótesis de futuro calificada de forma binaria (0 = 
No ocurrencia y 1 = Ocurrencia) 
La figura 5 presenta un listado de los 16 escenarios 
probables de las cuatro hipótesis de objetivos de 
desarrollo planteados. El Cuadro 5 se encuentra 
organizado en orden descendente según el nivel de 
probabilidad de ocurrencia de todos y cada una de las 
combinaciones de los objetivos planteados. En este caso 
se consideran probables los escenarios que sumen hasta el 
80% de la probabilidad total.
El primer escenario se convierte en apuesta al poseer la 
mayor probabilidad de ocurrencia 33,3%. En segundo 
lugar se ubica el escenario donde se cumplen los 3 
objetivos, alianzas, adopción y editorial. No se cumplen 
recursos financieros con una probabilidad del 17,40 %. 
En menor proporción también existe la probabilidad 
16,50 % de que los objetivos de desarrollo no se logren y 
se produzca un desarrollo inercial hasta llegar al 
estancamiento relativo. En cuarto lugar se agrupan 3 
eventos en los cuales se garantizan los recursos 
financieros pero puede suceder que no se cumpla 
eventualmente con el objetivo editorial, adopción de 
tecnologías o de alianzas estratégicas. De esta manera se 
definen cuatro escenarios probables para el CIMAZ 
Macagual.
En todo caso se requiere la voluntad política y la acción 
sostenida para la realización y  efectiva puesta en marcha 
e impacto positivo de los cuatro objetivos movilizadores. 
El escenario muestra de manera anticipada lo que puede 
ocurrir si se actúa o se es negligente frente al futuro. En la 
columna “Eventos” se encuentran aquellos que ocurren y 
que no ocurren en cada uno de los escenarios, con la 
intención de hacerse a una idea de la situación futura.
Figura 5. Histograma de Probabilidades de los escenarios 
(conjunto de expertos).
Cuadro 5. Lectura escenarios probables hacia el año 2032 CIMAZ Macagual.
Escenario / Eventos Probabilidad % Descripción
1 1 1 1 33,3 CIMAZ Centro Internacional de Alta Calidad.
Se cumplen todos los objetivos.
1 0 1 1  17,4 Progreso con recursos propios.
Se cumplen 3 objetivos, alianzas, adopción y editorial. No se cumple 
recursos financieros.
0 0 0 0 16,5 El centro estancado.
No se cumple ningún objetivo.
1 1 1 0 5,8 La isla Macagual.
Se cumplen 3 objetivos, excepto editorial.
0 1 1 1 5,4 Se cumplen todos los objetivos a excepción de las alianzas.
1 1 0 1 3,4 Se cumplen todos a excepción de la adopción.
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Se agrega a la anterior ordenación, el Análisis de 
Sensibilidad en el Cuadro 5, que informa cual es la 
elasticidad de ocurrencia de los eventos entre sí, es decir, 
en que medida, cuando aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de cada uno de los objetivos, se espera que 
aumente la probabilidad de ocurrencia de los demás. 
El objetivo de desarrollo que más influye y produce 
cambios en los demás objetivos es el proceso de adopción 
de tecnología con una suma absoluta de 0,49, siendo su 
mayor influencia sobre la gestión de los recursos 
financieros. Así mismo, una disminución de los recursos 
financieros influye de manera negativa sobre los demás 
objetivos.
Por otra parte, el objetivo referido a los recursos 
financieros y a la cooperación internacional es el más 
dependiente de todos con una elasticidad absoluta de 0,46 
y produce cambios en la adopción de tecnología. En la 
matriz de elasticidad Cuadro 6, se ven los cambios en 
cada una de las variables, ligadas a un cambio unitario en 
el objetivo relacionado. Es de destacar el objetivo de los 
recursos financieros, que en caso de descender, repercute 
negativamente sobre los demás objetivos de desarrollo.
Los valores permiten obtener la influencia de las 
variables entre ellas. Se calculan con una variación igual a 
0,1 (Figura 6).
Conclusiones y recomendaciones
El CIMAZ Macagual de la Universidad de la Amazonia 
en el Concierto de Escenarios de Futuro:
Se han realizado múltiples esfuerzos para la construcción 
colectiva de los escenarios de futuro del Centro de 
Investigaciones CIMAZ de la Universidad de la 
Amazonia y según se reaccione de forma proactiva, 
vislumbre el escenario apuesta y defina la estrategia para 
alcanzar su realización, se llegará al año 2032 confiados y 
seguros de posicionar al Centro CIMAZ Macagual de la 
Universidad de la Amazonia, como Centro de 
Investigación con Acreditación Internacional de 
Excelencia.
CIMAZ Macagual de la Universidad de la Amazonia:
 
Integra los actores regionales del desarrollo en el marco 
del sistema de CT+I, aprovecha la situación geográfica, 
1 : Alianzas
2 : Recursos financiero
3 : Adopción
4 : Editorial
5 : Suma absoluta
1 0,089 0,15 0,073 0,312
-0,081 1 -0,036 -0,053 0,171
0,173 0,216 1 0,103 0,492
0,055 0,151 0,08 1 0,286






















Cuadro 6. Matriz de elasticidad.
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Figura 6. Histogramas de sensibilidad según conjunto expertos 

















































estructura curricular de los programas acreditados y el 
Plan Regional de Competitividad y garantiza la gestión 
sostenible de los recursos propios y de Cooperación 
Internacional para el financiamiento de la Investigación 
de impacto regional en el marco de la política 
internacional de la Universidad de la Amazonia.
Lidera el proceso de adopción y transferencia de 
tecnología en la Amazonia, centrado en el trabajo 
integrado de los grupos de investigación y acción 
participativa para uso de las TIC´s, movilidad de 
investigadores y coordinación institucional.
Consolida la función editorial centrada en publicaciones 
y medios digitales, integrando la moderna sociedad del 
conocimiento con actores locales e internacionales de 
CT+I.
Este ejercicio desarrollado con la participación de 
investigadores e instituciones a lo largo del 2011-2012, 
más que soluciones, nos provoca para plantear algunas 
preguntas:
¿Existe una clara tendencia a la globalización del 
conocimiento (enseñanza e investigación)?. ¿Hay que 
promover consorcios de universidades y centros de 
investigación? ¿Hay que diseñar planes especiales para la 
difusión universitaria (profesores y alumnos) del inglés y 
una acción estratégica en relación con la Unión Europea y 
UNAMAZ?
Existe un acuerdo general en que debe evaluarse la 
calidad de las actividades docentes e investigadoras de 
los profesores de la Universidad de la Amazonia, pero 
¿qué evaluar y con qué peso? ¿La prioridad debe ser para 
el conocimiento codificado (para especialistas) en 
investigación básica?. ¿Qué valor asignar a la 
investigación aplicada, la investigación bajo contrato, la 
difusión de conocimiento o los esfuerzos de innovación 
docente?
Las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones, junto a los procesos de globalización, 
abren posibilidades de producción y distribución de 
conocimiento. ¿Cómo estimular y valorar la calidad y 
trascendencia internacional de las innovaciones y 
progresos tecnológicos?
¿Qué requisitos debe cumplir el Plan Estratégico del 
CIMAZ Macagual para que sea una guía real de actuación 
con un horizonte suficientemente amplio para posibilitar 
la adaptación a los cambios profundos que se producen?. 
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